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La platja de Castell és un dels racons més singulars de la Costa Brava. La no-urbanització de l'indret ha permès que es conservi 
una mostra relictual del que era el paisatge litoral abans de la transformació territorial de la costa catalana soferta a partir de la 
dècada dels anys 50. Les característiques del paisatge de Castell li confereixen un elevat valor naturalista, estètic, històric i 
cultural que ha d'orientar la gestió de l'espai per fer-ne un lloc emblemàtic dins el conjunt del litoral català. 
Panoràmica de la platja de Castell des del poblat ibèric situat al promontori 
de la Punta de Castell, des d'on es pol observar el mosaic d'hàbitats diversos i 
immediats a la línia de costa -dunes incipients, zona humida, ambients forestals-
que constitueix un dels principals atractius de l'indret. 
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El paisatge de la platja de Castell 
1. Barrella punxosa {Salsola kali) i altres plantes nitrohal·lòfiles de la platja alta. 
2. Comunitat d'avantduna amb la presència deljull de platja [Elymus íarctus). 
3. Comunitat de cresta de duna on domina el borró {Ammophila arenaria). 
4. Canyissar a les ribes de la làmina d'aigua 
que es forma en la confluència de la riera Aubi amb la platja. 
5. Canyar, en els sòls humits del riberal de la riera. 
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Un paratge singular 
El proppass;it mes ilc iiDVCTiihiv ilc 
2000 cl IVibuiKil Suprem \';i citih-
car, dctinitiv;imctit. la qualificació 
i-lc sòl iK) iii-hanitzablL' pci" al parat-
ge do C!astcll, situat ilins cl tciiiic 
munic ipa l de l 'alainós. Aquesta 
rcst>lL]ció posava fi a gairebé nou 
anys de litigis entre els proniotcu-s 
tn-banístics, rAiuntaiiient de Pala-
mós, la Direcció General d 'Urba-
nisme i la majoria de palaniosins, 
els quais, en un referèndum cele-
b ra t el j u n y de 1994 . baviei i 
expressat la vokuitat de conservar 
cl paisatge d 'aquest indret de la 
Costa Brava l l iure de la pressió 
urbanísdca. 
El conflicte, des del sou inici, 
va depassar l 'àmbit es t r ic tament 
n u m i c i p a l . Va ser s e g u i t a m b 
interès per aquells sectors del teixit 
social del país preocupats per la 
problemàtica que es deriva de la 
necess i ta t de con ipa t ib i l i t za r cl 
desenvolupament econòmic , i les 
necessàries transformacions ter r i -
torials que aquest comporta, amb 
la preservació d 'una configuració 
paisatgís t ica q u e m a n t i n g u i els 
valors naturals, estètics, culturals i 
històrics propis de cad.i lloc. 
A causa de l'absència d'actua-
cions urbanís t iques an te r iors , el 
pai.satge de Castell és una mostra 
rciíctual del que era el litoral de la 
Costa Brava abans de la intensa 
tiMiisíorniació del tcrritoii cpie es 
va produir a partir de la dècada 
dels anys ,S0. sobretot a causa del 
desenvolupament liiristic. Es uii 
secto]' costaner Lpie ha perviscut 
tnis a l'entrada del segle XXI tot 
mantcni íu mia tlsoiu>mia pròpia 
del pa isa tge litoiMl t r a d i c i o n a l 
establert segles em"erc. tèt que el 
convei ' teix en un dels ambien ts 
litorals més representatius i singu-
lars de la Costa Brava. 
S'emmarca en una costa arti-
culada on cales i platges de fons de 
badia s'alternen amb promontoris i 
penya-segats que s'alcen p r o m i -
nents sobre el nivell del mar. A la 
platja de C-astell es pot obserwir. 
per una banda , el desenvo lupa-
m e n t de dunes inc ip ients en el 
límit de la platja alta, i una zona 
humida en el sector de eontluència 
de les rieres de Canyet i d'Aubi i 
els dipòsits sorrencs, ambdós ele-
ments típics dels paisatges cle costa 
baixa que avui han desaparegut 
gairebé de la majoria de platges del 
litoral. Per un altre costat, els sec-
tors de costa alta que envolten la 
platja Llestaquen per la profusió de 
|-ormes d'erosió modelades en el 
rocam, que ha donat lloc a esculls. 
illots, agulles i una singular arcada. 
A i.i part interio]- del tram de costa 
descrit apareix un sector represen-
tatiu del paisatge agrari tradicional 
del rerepaís litoral gironí, constituït 
per un mosaic harmònic de con-
reus, boscos de siu"os, alzinars i 
pinedes, tjue s'ha conservat, arran 
de mar. intacte dur.int dècades. 
Així. el principal valor que ta 
de Castell un lloc únic en el ccm-
text de la Costa Brawi procedeix 
p r e c i s a m e n t del m a n t e n i m e n t 
sense canvis al llarg del temps del 
conjunt paisatgístic integrat per la 
íai,\uia litoral i el seu rerepais agrí-
ctila i forestal. He fet. en el decurs 
del debat generat al voltant de la 
reqLialitlcació urbanística de Castell 
s'ha fet constant al·lusió al suposat 
paisatge virginal de l'indret, però 
res més l luny de la real i ta t . El 
mosaic paisatgístic que estructura 
el territori de C^astell asnii dia és. 
en real i ta t , una mor fo log ia no 
gaire diferent de la que era comu-
na a moltes contrades del litoral 
català vàries dècades enrere . La 
persistència d ' e l emen t s com els 
camps de conreu , els boscos de 
suros o les pinedes de pi blanc i de 
pi p inye r sobre an t igues feixes 
posen de manifest la intervenció 
humana en la configuració del pai-
satge. 1 les ma te ixes restes del 
pobl.u ibèric del segle IV aC', al 
cim de la Punta de Castell, només 
ajuden a testimoniar l'antiguitat de 
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Espècies presents a la platja 
i les dunes incipients de Castell 
Cakile maritima rave de mar 
Sa/so/a kati barrella punxosa 
Elymus farclus Juli de platja 
Ammophila arenaría borró 
Eryngium maritimum panioal marí 
Pancratium maritimum lliri de mar 
Silene niceensis silene nicenca 
Meüicago marina meigó marí 
Ononis natrix ssp. ramosissima .. .gavó 
Matthiolasinuatassp.sinuata . .violermarí 
Xanthium echinatum llapassa borda 
Tamarixsp tamariu 
la presència liuniana i de la pràcti-
ca de diverses estratègies d'apixitl-
tanient del medi. d'acord amb les 
necessitats i les possibilitats tècni-
ques de cada període històric. Així 
mateix, el principal curs d'aigua 
que travessa el paratL^e i desguassa a 
la platja és d'origen recent, ja que 
es tracta del desviament i canalitza-
ció de la riera Aubi fets l'any 1926 
per evitar les freqüents i n u n d a -
cions que provocava el seu pas pel 
nucli urbà de Palamós. 
Entre les alteracions d 'aquest 
espai natural també cal esmentar el 
p a l a u e t Mas C a s t e l l , ob ra de 
l'arquitecte Duran i Ii.eynals, que 
fou p r o p i e t a t del p i n t o r J o s e p 
Maria Sert tuis a l 'any l*)42, en 
què va ser adquirit per la família 
Puig Palau. Toc i les considerables 
dimensions de la finca, en restar 
amagada entre la massa boscosa del 
paratge i pel disseny del conjunt i 
la coloració dels materials eniprats 
en la seva construcció esdevé un 
exemple d' intervenció integrada i 
respectuosa amb l 'entorn. 
La preservació del paisatge de 
Castell que la sentència del Tribu-
nal Suprem ha garantit concloent-
ment és un bon pretext perquè, en 
les pàgines següents i des del punt 
de vista de la geografia del paisat-
ge, s'analitzin Ics característiques 
paisatgístiques del paratge de Cas-
tell, es recordi la històi-ia de la pro-
blemàtica que la pretensió d 'urba-
nitzai--lo va suscitar, i s 'efectuïn 
unes propostes de futur per a un 
indret tan emblemàtic. 
El paisatge litoral 
L'àrea de C^^ astell s'iibica en la uni-
tat geomortblògica que caracterit-
za el paisatge de la Crosta Brava des 
de Begur fms a Blanes. La seva 
natui-alesa gi-anítica, resultat Li'una 
in t rus ió ígnia que va afectar els 
sediments paleozoics. ha originat 
una costa densament articulada, ou 
s ' in terca len penya-sega ts , cales, 
badies i platges en un litoral tan 
abrupte com encisatior. 
La platja de Castell té el seu 
origen en una falla principal que 
travessa el massís de les Gavarres 
pel seu sector oest i l 'obre al luar. 
És ima costa baixa d 'acumulació 
f'ormada per dipòsits de còdols i 
sorres, a redós de dues formacions 
rocoses de leucogranits aplícics, on 
els penya-segats més immed ia t s 
oscil·len ent ir els 5 i els 15 metres 
d'alçada, aiuh prommciats escarpa-
men t s . La platja rep impor t an t s 
apor tacions sedimentàr ies de les 
rieres que hi fan cap i, en molta 
m e n o r p ro p o re i ó , de l ' e r o s i ó 
mai-ina que les onades o r ig inen 
sobre els penya-segats, en disgregar 
la roca en fnies partícules que són 
arrossegades pel corrent litoral fins 
a la platja. A la desembocadura de 
la riera, en el contacte amb la plat-
ja, hi apareixen dipòsits al·luvials 
poc consolidats, amb una propor-
ció baixa de ca rbona t s i un alt 
contingut en detrítics, mica i restes 
vegetals procedents de la càrrega 
sòlida que transporta la riera amb 
caràcter estacional. La part interior 
de la platja està cons t i tu ïda per 
materials sediíuentaris pro\"inents 
de dipòsits eòlics de soi'res tines i 
per estrats stibatloivuits de mares-
ma, formats per llims salobres amb 
matèria orgànica i sorres. 
La platja, tipus tons de badia, 
és molt oberta. En el sector nord-
oriental s'alça l'Agulla de Castell, 
un illot de quars que resisteix isolat 
l ' e m b a t de les o n a d e s . Al seu 
e n t o r n , i a causa de la diferent 
geologia davant la península de la 
Punta de sa C'obertera, s'alineen 
un reguitzell d'esculls sub-superfí-
cials, de leiicogiMuit aplític. origi-
nats per la debilitat del material 
davant rciiiatge. Per la b.nitia tie 
llevant i a redós (.ratjuesta penínsu-
la apairix la Foradada, una aivada 
natural resultat de l 'engrandiment 
d'una cova, causada per la disgre-
gació progressiva d'un dic de pòr-
firs felsitics que travessa d'est a oest 
una massa de c o r n i a n e s q u a r s -
quiastolítiques, una roca metamòr-
fica mol t més resistent a l 'acció 
erosiva del mar. 
Aquesta constant alternança de 
materials, unid.i als distints processos 
de meteorització que afecten caila 
litologia segons la .seva resistència a 
l 'erosió del mar, configuren tma 
tïsiografia litoral de les més caracte-
rístiques de la Costa Brava. 
Els penya-segats que envolten 
la platja de Castell oscil·len entre 
els c inc i els c i n q u a n t a m e t r e s 
d'alçada. La vegetació que colonit-
za aquests ambients hostils està sot-
mesa a: (a) la influència dels esquit-
xos salins que, transportats pel vent, 
es dipositen sobre el l'ocam; (b) la 
presència de sòls molt prims, i fins i 
tot inexistents, a causa del pronun-
ciat pendent; (c) un extrem dèficit 
hídric, per la incapacitat d'aquests 
litosòls de retenir gaire humitat; i 
(d) una elevada insolació. Els vege-
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tLils ;idiipt:its ;i ;iqiicsts coiulicioniUits 
coiist i t iK' ixci) la L'oniiinit.U de 
fonoll iii.irí. i.i qual colonicza cis 
peuya-sciíats tot ap]X)titant Ics peti-
tes diàciasis i fissures del substrat 
rocós. En aquests anihieuts rocosos, 
t'l pi blanc és l 'únic arbiv capni,-
d'arrelar i de subsistir amb les r igo-
roses limitacions d'aquest hàbitat. 
Sovint creixen arranats a la roca. 
amb fornies aerodinàmiques, amb 
l;i capçada aplanada i decantada per 
l 'abrasió del vent q u e - ca r r ega t 
d 'aerosols sa l ins- bufa cons tan t -
ment des de garbí: alti-es voltes, per 
adaptar-se i vèncer la inclinació del 
terreny, els seus troncs prenen for-
nies tortuoses. 
Els penya-segats o r i en ta t s a 
sud, ben assolellats, són propensos 
a ser colonitzats per espècies intro-
duïdes d 'origen subtropical, coni 
la figuei-a de moro, l'atzavara o el 
bàlsam, t]ue ivsisteixen amb escreix 
les dures c o n d i c i o n s l i torals. A 
major alçada, en debil i tar-se els 
factors n i a r i t i m s . c o m e n c e n a 
aparèixei" les espècies pi'òpies dels 
llocs secs. A la part culminant dels 
penya-segats es toi'ma una niàquia 
( torniació densa d 'arbustos alts) 
dominada bàsicament per llentis-
cle, encara que a la Punta de Cas-
tell hi apareixen alguns ullastres. la 
qual pot induir a classificar aques-
tes màquies en la comun i t a t de 
llentiscle i ullastre. 
Un altre hàbitat tan poc cone-
gut com fràgil és la platja. Excepte 
a Testran. l'espai de la platja banyat 
per l'aigua, hi ha espècies vegetals 
a d a p t a d e s a v i u r e en aques t s 
ambients sorrencs, salats i, general-
ment, amb impt>]-tant aportacitms 
de matèria orgànica. IVaquestes, 
les plantes més comunes a la platja 
El paisatge dels penya-segats de Castell 
T * í Comunitat de fonoll marí a la 
part baixa del penya-segat, 
però per sobre de la zona 
batuda habitualment per 
l'onatge. 
. Figueres de moro en els 
sectors més assolellats i secs. 
. Màquia de llentiscle amb 
algun ullastre, ala part alta 
del penya-segat, 
, Pineda de pi blanc. 
* » . j 
de Castell són el ra\-e de niar, la 
barrella i el tamariíi. Tanmateix, el 
garbellament contiuLi de les soi-res, 
al t]ual estem awsats per aconse-
guir una "platja neta>>, n'impossibi-
lita Lina major proliferació al llarg 
de la platja i les manté concentra-
des a les zones menys transitades, 
en el sector de platja alta. Una altra 
formació molt comiuia en aquests 
ambients , encara que a causa de 
l'artificialització que pateixen les 
platges Ja ens resulta rara, són les 
dunes. A la part alta de la platja de 
C-astell es tormeii unes dimes inci-
pients (l'extensió de les quals seria 
molt niajor si no fos pel filtratge i 
la neteja tle les stirirs), colonitza-
des per espècies representatives de 
les comunita ts de dunes, com el 
boi'ró I el lliri de mar. 
Una d i^rreïM comunitat vegetal 
molt inipo]-tant. identitïcadora de 
la salubritat de les aigües, són les 
p r a d e ]• i es de posi dò nia , u n e s 
tanerógaines que necessiten aigiies 
clares pe r d e s e n v o l t i p a r - s e . Al 
davant de la platja de Castell n'hi 
ha una petita àrea que s'ha anat 
debilitant a causa de les obres que 
ha requerit l'emissari submarí que 
envia niar endins les aigües resi-
duals netes de la depuradora de 
Pal.iuiós. propera al paratge. 
El paisatge agrari tradicional 
A redós de la platja de Castell s'ha 
mantingut una mostra del paisatge 
agrari tradicional que va ser propi 
de l'espai immediat al litoral tins a 
l'accelerada traiisíbrmació terr i to-
rial e x p e r i m e n t a d a les darreres 
dècades: Un mosaic 011 els camps 
de conreu es combinaven amb els 
espais forestals sota l'organització, 
el manteniment Í la direcció dels 
masos. Aquesta morfologia a Cas-
tell està constituïda per un conjunt 
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Espècies de les comunitats 
de penya-segatde Castell 
Críthmum marítimum fonoll marí 
Daucus gingidium 
ssp. hispanicus .. .pastanaga marina 
Camphorosma 
monspetiaca camforada 
Limonium sp ensopeguera 
Phagnalon saxatiíe ullastre de frare 
Sonchus tenemmus Iletsó 
Plantago coronopus 
ssp. coronopus cen/ina 
Opuntia ficus-indica figuera de moro 
d t petits turons de formes arrodo-
nides i r e c o b e r t s de v e g e t a c i ó , 
entre els quals sobresurt, pel costat 
de llevant, cl puig Boter. gràcies 
als seus 97 ni d'altitud. Al bell mig 
de Fespai queda encerclada una 
esplèndida plana que pel nord-oest 
enl laça a m b els plans de T o r r e 
Mirona i per migjorn s'obre cap a 
la mar per la platja de C'astell. 
A q u e s t re l leu i n t e r i o r està 
m o d e l a t en ro t | ues ígnies i 
m e t a m ò r f l q u e s , g r a iu id io r i t e s i 
corniancs respectivament, que en 
alguns punts són travessades per 
dics de roques intrusives com les 
aplites, els pòrtïrs, els microgranits 
o el quars mineral. Sota el domini 
del clima medi terrani humi t , els 
processos de modelat consisteixen 
bàs icament en la m e t e o r i t z a c i ó 
química de la roca. El clima càlid i 
h u m i t present al litoral estimula 
l'altei-ació dels materials cristal·lins 
sota l'acció de Taigna i la seva des-
composició, fet que, consegüent-
ment, dóna lloc a la formació tic 
dipòsits superficials de saiiló en el 
cas de les granodiorites i de com-
posició més argilosa en el cas de les 
cornianes. Aquests dipòsits consti-
tueixen el material originari per a 
la gènesi i l'evolnció dels sòls dels 
vessants que avui estan recobei'ts 
per una densa vegetació forestal. 
Al seu torn, la plana agrícola, 
que ticupa l'espai central i més 
deprimit , està constituïda bàsica-
ment per materials al·luvials que hi 
han estat dipositats per la xarxa de 
rieres que conflueixen en aquest 
sector, entre les quals destaca la de 
C'anyet, q u e d r ena els vessants 
nord i oest del puig Boter i els seus 
relleus adjacents. Les característi-
ques l i to lògiques i els processos 
d 'a l teració descrits c inidicioi ien 
i|ue la textura preilominant en els 
dipòsits setlimentaris tjue confor-
men la plana sigui sorrenca. En els 
e p i s o d i s de p l u g e s t o r r e n c i a l s 
aquestes sorres són arrossegades 
fins al mar i contribueixen en gran 
mesura a l'alimentació de la platja. 
Per interpretar el paisatge vege-
tal de Castell s'ha de partir de la 
consideració de la vegetació poten-
cial de l'indret. Les condicions que 
imposa el clima mediterrani snbhu-
mit que impera en el sector deter-
minen qLie els alzinars i les suredes 
constitueixin els estatlis més desen-
volupats als quals pot a r r ibar la 
vegetació. En altres paraules, pel 
que fa a la vegetació, el paratge de 
Castell es troba dins els dominis de 
l'alzinai- litoral i de la sureda. En 
condicions naturals la siireda ocupa-
l'ia els vessants més rosLs, més secs, 
de sòl més prim, mentre que l'alzi-
nar colonitzaria els sectors amb Lins 
sòls més profunds i humits . Així, 
per exemple, els vessants de puig 
Boter són colonitzats per suredes, 
encara que poc denses, que perme-
ten el desenvolupament d'una brolla 
espessa d'estepes i brucs en el sota-
bosc. En tot el sector és present 
també el pi blanc, ja sigui plantat o 
afavorit indirectament per l'acció 
humana Liuan en estassar el st)tabosc 
LÍC la sureda es generen unes condi-
cions tle lluminositat òptimes per al 
seu Llesenvolupameni. 
L'aprolltameiU de la sureda, 
molt intens en èpoqLies passades, 
va motivar-ne l'expansió fora dels 
límits estrictes del seu hàbitat pre-
ferent i l 'ocupació del territori de 
l'alzinar. L 'abandonament pos te -
rior de les explotacions ha permès 
la reconst i tució espontània de la 
vegetació original i la configuració 
de boscos mixtos d'alzines i suros 
com els que s'observen sobretot a 
la base dels turons que envolten la 
plana. En les inniíediacions de Mas 
Cas te l l apa l'ei xe n e s p o n e r o s e s 
pinedes plantades de pi pinyer, i 
La platja de Castell s'fia mantingut al marge dels processos d'urbanització que han afectat el litoral català les darreres dècades. La casa dels guardes, 
arrecerada contra les roques, i altres petites edificacions de la finca Puig Palau són els únics elements constructius presents a l'indret. 
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sota Ics seves capf,':ides en tonii.i de 
p.ini-s(i| s'hostatgen alzines. sLiros i 
tota la resta de plantes característi-
ques de l'alzinar litoral. 
Les c l a r i anes o b e r t e s en el 
bosc o els indrets sense cober ta 
arbòria són colonitzats per brolles 
d'estepes i brucs. Si l'erosió del sòl 
ha estat intensa i el sòl és poc pro-
fund, hi creix una brolla dominada 
per l'csteixi crespa {Cisius aispiií), 
poc conunia i t|ue té el centre de 
la seva àrea de LÜstribució geogràfi-
ca a C^ataUniya. p r e c i s a m e n t al 
Baix Empordà. 
La vegetació de ribera només 
ressegue ix les r ibes de la r iera 
Aiibi, l'únic curs d'aigua seiniper-
inanent pi-esent en cl sector. En els 
indrets on el canal artificial es va 
tallar subrc la l'oca compacta , la 
manca de materials fins que per-
medn rarrelament de la vegetació 
impedeix la colonització del bosc 
de ribera. En el tram final, el canal 
s ' o b r e pas e n t r e els s e d i m e n t s 
al·luvials de la plana de Castell, i 
això facilita el desenvolupament de 
gatelledes molt fragmentades, així 
com bardisses i canvars. 
La bai-ra de sorres de la platja 
de C^astell dificulta diu-ant la major 
part de fanv la lliíuv circulació de 
1 aigua cap al mar. i tlóna lloc a lui 
petit espai humit que és colonitzat 
fn els seus marges per una comu-
nitat densa de canyís. 
Pel q u e fa a la p r e s è n c i a 
d'espècies amb un elevat interès 
biogeogràfic, cal destacar cl marga-
l ló {Chaniiiciops IIIIDIÍIÍÍ). Tún ica 
p a l m e r a c]ue c re ix de m a n e r a 
espontània a Ein'opa, molt connma 
a les niàt|uies litorals tlel suii del 
Llobregat però que a les comar -
ques gironines només era conegu-
da al massís del Montgrí a causa Í]<.^ 
la p r e f e r ènc i a q u e mos t r a pels 
substrats calcaris. En una sortida de 
«^ í"":^ :-.: 
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Els aerosols salins transportats pel vent condicionen el creixement de la vegetació que colonitza 
els penya-segats que envolten Castell. Els arbustos i alguns pins com el de la fotografia prenen 
formes aerodinàmiques per oferir la mínima exposició al poder abrasiu dels vents marins. 
camp durant la preparació d'aquest 
article vam poder observar-ne dos 
peus: un d'adult en lui coll situat al 
sud llei puig lioter, al costat d"una 
pista torestal ivcentment t>berta, i 
un plani,xi gairebé al cim mateix 
de l'esmentat ]iuíg. 
El patrimoni arqueològic de Castell 
El poblat ibèric de Castell s'ubica 
sobre la formació granítica de Sa 
Cobertera, a la península rocosa de 
la Punta de Castell, a una alçada de 
34 metres sobre el nivell del mar. 
des d 'on gaudeix d ' ima situació 
privilegiada damunt tot el paratge. 
Co r r e spon al per íode anomena t 
ibèric ple, entre els segles V i IV 
aC ,^ i ha esde\'ingtu un tlels jaci-
ments arqueològics més emblemà-
tics de C'atalunya, ja que va ser 
pioner en l'excavació cstratigràfica 
1 sistemàtica d'un conjunt iber. 
El j ac imen t arqueològic , lla-
vors sota la propieta t del p in to r 
Josep M. Sert, va ser descobert el 
193.S per Llins líarceló i l iou. con-
servador del Museu de Palamós-
C'au LIC la C'osta Brava. Els treballs 
es van l ' cprendre després de la 
Gue r r a Civi l , el 1943 , i fins al 
I94'J s'hi van tlur a l e r ine nou 
campanyes t i 'excawu'ions ari.]uc-
ològiques, promogudes per Lluís 
Per ico t , d i r ig ides pe r Francesc 
K i u r ó i s u b v e n c i o n a d e s pe r la 
família í ' ing Palau, la nova p r o -
pietària. 
La t robal la suposà un gran 
avenç en el reconeixement i la tles-
cobei'ta dei món iiuligena autòc-
ton , p o b l a d o r d ' aques tes terres 
abans de l ' a r r i b a d a de grecs i 
romans. A més. en el tei-reny cien-
tífic les restes arqueològiques de 
C'astell esdevenen d'alta qualitat, en 
mostrar l'urbanisme propi de la cul-
tura ibera en un molt bon estat de 
conservació. Alhora, exemplifiquen 
m o l t g r à f i c a m e n t els s i s temes 
defensius d'aquestes societats ti'ibals 
i proporcionen un testimoni essen-
cial de los primeres organitzacions 
socials complexes de C Catalunya. 
A causa de les nul·les actua-
cions pos ter iors de conservació 
sobre la zona excavada. el jaeimcnt 
va començar a mostrar greus pro-
blemes de degradació. Les restes 
arqueològiques ai descobert s'ana-
ven de te r ioran t progressivament 
per l'efecte dels agents atmosfèrics, 
retorçats per la intluèncía marina, 
per la colonització de la vegetació 
i per ra t luència incontrolada de 
visitants, sobretot ciurant els mesos 
d'estiu. Tot i que es \-a mantenir 
l ' i n t e r è s pe r la z o n a , c o m h o 
demostren els estudis sobre Castell 
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que van anar apareixent, no va ser 
fins als anys vuitanta que s'inicia-
ren algunes actuacions de neteja 
del jac iment , m o m e n t en què es 
descobrí un dels textos niés llargs 
escrits en escriptura ibèrica, l 'ano-
menat «plom ibèric de Castell". 
Però rarranianient no va solucio-
nar cl lamentable estat de conser-
vació, i les condicions (.rcxtrema 
precarietat feien perillar els e le-
ments estructurals i estratigràfics 
del jaciment. Després que arqueò-
legs i c i u t a d a n i a sens ib i l i t zada 
mostressin reiteradament les seves 
que ixes davant aquesta s i tuac ió 
d 'abandonament , l'any 1992, des 
de la Comissió de Patrimoni dels 
Serveis Territorials de Cultura de 
Cïirona. es v.i redactai" un projecte 
de c o n d i c i o n a m e n t del pob la t . 
Tanmateix, en iniciar-se en aquest 
p e r í o d e cl p e r i p l e c o n t e n c i ó s 
administratiu sobre la urbanització 
o no de la zona de Castell, cl pla 
executiu va quedar aturat, ja que 
els actuals propietaris particulars, la 
societat immobi l i à r i a El Castell 
SA. no van voler cedir la finca a 
radmiíiistració pública fins que es 
concretés la resolució definitiva. 
Malgrat que aquests propietaris 
condic ioness in la cessió a canvi 
d'iniciar la urbanització del paratge 
de Castell, diverses figures legals 
emparaven , a m b an te r io r i t a t , el 
poblat ibèric de Castell amb dife-
rents graus tie protecció. A nivell 
municipal, des de 1993 queda pro-
tegit pel P G O M com a e lement 
his tor icoar t ís t ic (art. 194) i està 
inclòs en el Catàleg de Patrimoni 
de rAjínitamcnt de Palamós. Dins 
l ' àmb i t c o m a r c a l del Baix 
Empordà, està catalogat en la Carta 
Arqueològica de l'Inventari de jaci-
m e n t s rea l i tzada pel Serve i 
d'Arqueologia del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Cata-
liuiya. Posteriorment, cl 18 /1 /94 , 
en reconeixement a la seva vàlua 
dins el conjunt dels poblats ibèrics 
del litoral català, va ser ticciarat bé 
cultural d'interès nacional {lïCIN), 
en la categoria de Zona Arqueolò-
gica de la Punta de Castell ( D O G C 
í iúm. 1984, de 1 2 / 1 2 / 1 9 9 4 ) , el 
màxim grau de protecció legal que 
preveu l'Administració per als jaci-
mcnrs a rqueo lòg ics . 1 més tard, 
l'any 1996, malgrat tjue no es va 
plasmar en cap actuació LIC millora, 
li fou concedida la categoria de bé 
cultural d'interès nacional ( D O G C 
n ú m . 2192 , de 1 0 / 4 / 9 6 ) per la 
Di recc ió Gene ra l tie I^atrimoni 
Cultural, una figura L[ue la mateixa 
llei esmentada atorga com a màxim 
rang per a la preservació del patri-
moni cultural català i que incideix, 
n o m é s , sobre aquel ls béns més 
rellevants del patrimoni nacional. 
Finalment, des de la resolució 
del TSjC a l'estiu de l'any 2000, la 
Di recc ió Cieneral de P a t r i m o n i 
C-Liltural, a traves del Departament 
de Cu l tu ra de la Genera l i ta t de 
Clatalunya. institució pública que en 
té assignades les competències, ha 
e n d e g a t un a m b i c i ó s p r o j e c t e 
d'investigació, conservació i difusió 
del poblat ibèric de Castell, del qual 
s'ha fet càrrec el Museu d'Empúries 
sota la c o o r d i n a c i ó del M u s e u 
d'Arqueologia de Catalunya. 
Les obres s'iniciaren al setem-
bre del mateix any amb la neteja 
del recinte arqueològic, el control 
de 1,1 vegetac ió tjue ma lme t Ics 
estructures i la consolidació de les 
àrees més debilitades. Prosseguiran 
amb la l'cstauració de les restes, 
l ' adequac ió a la visita públ ica i 
com a museu del j a c i m e n t , i es 
complementaran amb l'edició de 
material divulgatiu i formatiu per 
a visitants i escolars, i amb la crea-
ció d 'un cen t re d ' i n t e rp re t ac ió , 
mentre, paral·lelament, s'intentarà 
fomentar la recerca arqueològica 
dins i a l 'entorn del poblat ibèiic 
de Castell. 
Història d'una reivindicació 
El llarg procés, primer administra-
tiu i després judicial, que va com-
portar la qualificació del paratge de 
Castell com a sòl urbanitzable pro-
gramat i la posterior requalificació 
com a sòl no urbanitzable, mereix 
una especial a tenció, tot fent un 
breu i simplificat recordatori LICI 
seu desenvolupament. 
El Pla General de Palamós de 9 
d 'oc tub] -e de 1959 classificava 
l'àmbit «'paratge i plana de Castell» 
com a sòl no urbaíiitzablc. Tot va 
començar quan en la i-evisiò del Pla 
General d ' O r d e n a c i ó Munic ipa l 
{PGOM), aprovada definitivament 
el 29 de gener de 1992 (amb text 
refós el 3 de juny, D O G C núm. 
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Espècies principals 
dels boscos de Castell 
1.M2. df 7/ 'Vl ·W2). després d'un 
intens debat iiucni mantingut des 
de 1986 i nKilu;mt el poc convenci-
m e n t , es ehissitlcü aquest àmbiC 
com ,1 sòl urbanitzable programat 
residencial, dividit en dos sectors: 
"plana de Castell» i «paratge de 
Castell», justificats per «[...| donar 
sortida a una iniciativa coneguda i 
solvent. Aquest sòl està destinat a 
acollií" edificacions residencials de 
11)ok baixa d e n s i t a t i pei-met 
l 'obtenciíS per part de TAjunta-
n i e n t de g rans e x t e n s i o n s de 
terreny lie gnni valor paisatgístic». 
IVr al sector "plana de Castell», 
propietat de l'empresa Inmobiliaria 
Camo, una suiierfície de 46.28 ha 
que engloba els terrenys situats al 
voltant de! tram final de la riera 
Aubi vora la platja de Castell i els 
boscos adjacents de la zona nord, 
es planejava l'i'is hoteler i residen-
cial, amb lOí» habitatges unifanii-
liars i una zona esportiva dedicada 
a camp de golf. Per !a seva banda, 
el sector -^paratge de Castell», pro-
mogut per la Immobiliària Castell 
SA, amb una extensió de 40,3 ha 
que comprèn les àrees situades al 
nord i llevant de la platja de Castell 
i al sud del camí (.[ue porta al cap 
de IManes, es desdnava a 180 habi-
tatges, entre unifamiliars, aïllats i 
agrupats en filera, i a l'ús hoteler. 
El més insòlit és tjue part d'aquests 
dos sectors qualificats com a sòl 
urban i tzab le p rog rama t , a m b la 
construcció concretament de 208 
habitatges, quedaven inclosos en el 
t e r r i t o r i «Muiuanyes de Begur» 
del Pla d'Espais d'Interès Natural. 
1, tot i que el decret era posterior a 
l'esmentada aprovació de la revisió 
del P C T O M de Palamós, als espais 
del imi ta ts pel P E I N s'aplica de 
manera prev'cntiva el règim urba-
nístic de sòl no urbanitzable. 
El junv de l"J"J2, la C^timissió 
d 'Urbamsme de Cirona va mos -
trar-se d'acord amb el text refós de 
la revisió del i 'CiCM de Palamós 
on s'atorgava als sectors de «parat-
ge i plana de Castell» la categoria 
de sòl urbanitzable, fet que va pro-
vocar que la Lliga per a la Defensa 
del Patrimoni Natural (DEPANA) 
interposés un recurs con tenc iós 
administratiu (14.S3/92) contra el 
Departament de Política Terr i to-
rial i Obres Públiques de la C e n e -
ralitat de Catalunya per aquesta 
q u a l i f i c a c i ó . M e n t r e s t a n t , pe r 
canalitzar l'oposició als plaus de les 
dues empreses i arran dels inicis de 
tiMuiitació dels dos plans parcials, 
el ó d'abril <.le l'í'J2 es creà una 
plataforma ectilogista per a la pre-
servació del pai'atge. La Coordina-
L'estepa crespa és una de les plantes més 
característiques dels boscos de Castell. És 
una estepa amb una distribució geogràfica 
circumscrita a la regió Mediterrània 
occidental i que te al Baix Empordà 
el centre de la seva àrea a Catalunya. 
Quercus suber suro 
Quercus //ex ssp. //ex alzina 
Pinus halepensis pi blanc 
Pinus pinea pi pinyer 
^ròuíus unedo arboç 
Pistacia lentiscus llentiscle 
Quercus coccifera garric 
Eriça arborea bruc boai 
Eriça scoparia bruc d'escombres 
Phyllirea angustiMa .aladem de ftjíla estreta 
Ulex parviflorus gatosa 
Calicotome spinosa argelaga negra 
/.on/cera implexa . .lligabosc mediterrani 
Cistus monspeliensis estepa negra 
Cistus críspus estepa crespa 
Cistus salviifolius estepa borrera 
Lavandula stoechas tomaní 
Brachypodium retusum llistó 
dora Salvem Castell va endegar 
una intensa campanya de sensibilit-
zació popular en què es qüestiona-
va la qualificació urbanística del 
paratge i es demanava protecció 
da\'aiif qualsevol actuació ui-banit-
zadora. Amb el suport de 13.124 
s ignatures , sol · l ici taren efectuar 
una c o n s td t a p o p u l a r p e r q u è 
l 'Ajuntament actués democràtica-
m e n t s e g o n s la v o l u n t a t d e la 
poblacicS. En el referèndum que se 
celebrà el 12 de juny de 1994 el 
69.83% dels votants es pronuncia-
ren per a la no -u rban i t z ac ió de 
Castell. Malgrat que des del punt 
de vista legal el referèndum no va 
ser considerat vinculant ni precep-
tiu, sí que era legítim que la cor-
poració promogués la nmdiflcació 
p r o p o s a d a , a tesos els va lo r s 
mediambientals i arqueològics de 
la ztiiia i reconegut l 'error en els 
objectius an te r iorment plantejats. 
Alhora, el Tr ibunal Super io r de 
justícia de Catalunya (TSJC) havia 
desestimat la peticicS de suspensió 
de Pacte administratiu impugnat 
en considerar que el referèndimi 
afectava interessos públics, lligats al 
principi de participació ciutadana, 
i per tant considerava que la con-
sulta popul.ir gaudia de plena exe-
cuti\-itat. 
C o n s e q ü e n i m e n c , ila\M]n els 
resultats. l 'Ajuntament de Palamós 
va tramitar la modificació puntual 
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UNITATS DE PAISATGE DE CASTELL 
'125 
Paratge de Castell 
'130 135 
Alzinar amb suros 
Pineda de pínyer amb suros 
Bosc mixt de suros i pi 
Platja de Castell 
^ ^ ^ H Comunitats de penya-segat 
I D Comunitats de duna 
Pineda de pi blanc 
Brolla d'estepes i brucs 
Herbei en conreus abandonats 
Conreus 
Canyar 
Bardissa 
Espai denudat 
Platja 
Làmina d'aigua i canyíssar 
111111111 Mosaic de vegetació de ribera 
Camí 
^ ^ Construcció 
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A redós de la platja de Ca 
una mostra del paisatge ar 
propi de Tespai u... 
del 1 * hi Ci e ] U' r ,11 d' í.) i-d c n :i c i ó 
Miiiiicip;)! vn r;ïiiihit do l;i 7.011,1 
"paniCiíO i phiiKi de Castell», tot 
canviant la categoria del sòl urba-
nit:^able a sòl no urbanitzable, per 
corregir els errors detectats i adap-
tar Ics disposicions del planejament 
a les pautes d'ordenació que la rea-
litat urbana de Pal·iinós vertadera-
m e n t neces s i t ava . Les r aons 
d'aquest canvi també cal trobnr-les 
en la consieleració que cl l ímit 
afectat per la modificació corres-
pon a Lina àrea boscosa envoltada 
de zones agrícoles i allunyada ilcls 
nuclis urbanitzats més propers, la 
qual cosa eviílencia que la classiti-
c a c i ó u r b a n í s t i c a ass ignada a 
aques t s s e c t o r s es basava en 
opcions voluntaristes d 'ocupac ió 
del terr i tori t]ue no tenien ros a 
veure amb les necessitats reals de 
desenvolupament urbà, estructurat 
al voltant dels nuclis urbans conso-
l idats . A més , la so luc ió d ' u n a 
urbanització controlada en aquest 
sector no era suficient per garantir 
la preservació tiels valors naturals, 
ecològics, paisatgístics i arqueolò-
gics. Collia adopta r una via més 
restrictiva i eliminar qualsevol pro-
cés d 'urbanit /ació per a l'efectiva 
conservació de tot l'indret. 
Hes d'aleshores, un reguitzell 
llarguíssim de recursos contencio-
sos administratius han anat engrui-
xint l ' e x p e d i e n t de Caste l l : els 
defensors del paratge de Castell 
contra l'aprovació definitiva de la 
revisió del l'la Cïeneral d 'Ordcnn-
c ió M u n i c i p a l de Pa lamós ; les 
empreses immobiliàries implicades 
contra l'acord del ple de l'Ajunta-
' i i en t de P a l a m ó s { 2 1 / ' / / 9 3 i 
10/I 1/93) de denegació de la tra-
mitació dels respectius plans par-
cials; cont ra la convoca tò r i a de 
consulta popular sobre la qüestió 
de Castell i contra l'acord de ple 
municipal ( 1 6 / 7 / 9 6 ) per la sus-
pensió de llicències d'edificació i 
enderroc en tot l'àmbit de Castell; 
l 'Ajuntament de Palamós contra la 
Generalitat de Catalunya — Depar-
t a m e n t de Política Ter r i to r i a l i 
Obres Públiques - Direcció Gene-
ral d 'Urbanisme per l'acord de !.i 
Comissió d 'Urbanisme de Girona 
del 13 de juliol de 1995. pel qual 
s'efectuava la suspensió, del tràmit 
de m o d i fi c a c i ó p u n t u a l dol 
P G O M en l'àmbit del paratge i la 
plana de Castell, iniciat per l 'Ajun-
tanient de Palamós, etc. 
C a^l destacar que totes les reso-
lucions judicials ban estat sempre a 
fivor de la preservació del paratge 
de Castell i que si el procés s"ha 
dilatat ha estat perquè les sentèn-
cies, en ser recorregudes pels opo -
sitors, no esdevenien termes. El 
que més va demorar l'ater va ser el 
recurs de cassació presentat al 7Vi-
bunal Suprem per l'empresa C a m o 
SA davant la sentència emesa pel 
T S J C el 15 de j u n y de 1995 a 
favor de DEl^ANA i de la requali-
ficació del paratge de Castell com 
a sòl n o u rban i t zab l e . A par t i r 
d ' a q u í , el j u l i o l ile 1 9 9 5 . la 
Comissió d 'Urbanisme de (lirona 
va suspendre el tràmit de requalifi-
c a c i ó u r b a n í s t i c a in ic i a t pe r 
l 'Ajuntament tot esperant que el 
Tribunal Suprem emetés la darrera 
resolució. 
E n t r e m i g , ja p r o n u n c i a t el 
TSJC^ i pendents de la sentència 
decisòria del Ti-ibunal Suprem, el 
Parlament de Catalunya aprovà el 
27 de juliol de 1999 hi compra de 
29 hectàrees ilel paratge de C^istelh 
corresponents a \·uit parcel·les de 
la immobiliària El Ciastell SA. pro-
pietat de les famílies Kodés i Por-
tabella. L'adquisició per part de la 
Direcció General de Medi Natural 
es va formalitzar el 4 d'octubre del 
El poblat ibèric es localitza a ia Punta de 
Castell, un promontori envoltat de grans 
penya-segats com el que mostra la fotografia, 
característics del sector de costa alta que 
s'estén a llevant de la platja de Castell. 
mateix any i es va fer pública el 13 
de gener de 2(HH), Gràcies a la llei 
de censos emfitèutics - u n a antiga 
llei d 'or igen medieval pròpia del 
d re t c a t a l à - , la G e n e r a l i t a t de 
C-atalunya podrà pagar els 2.4(H) 
milions de pessetes de la compra, 
mensualment, al llarg de vint anys. 
tot gaudint de la titularitat des del 
primer nmment . L'operació es va 
realitzar amb l'objectiu de «preser-
var hi zona com un espai d 'a l t 
valor natural amb béns culturals 
d'interès nacional». 
i no h.i estat hns al pronuncia-
ment del Tribunal Suprem, el 28 
de n o v e m b r e de 200(1, q u e la 
sentència ha esdevingut finalment 
ferma a favor de la requalificació 
urbanística del paratge de Castell 
en la categoria de no urbanitzable; 
així l'indret resta peremptòriament 
preservat. 
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El futur de Castell 
Un cop garantida per la sentència 
del Suprem la no~iirbanització de 
Cas te l l , cal p l an te j a r - se q u i n e s 
haurien de ser les pautes de gestió 
encaminades a millorar la qualitat 
ambiental i paisatgística del parat-
ge, t en in t en c o m p t e q u e hi ha 
diferents administracions (Ajunta-
m e n t , D e p a r t a m e n t tle M e d i 
A m b i e n t de la C ïene ra l i t a t de 
Catakuiya, Minis te r io de M e d i o 
Ambiente y Costas) que, en virtut 
de les competènc ies que els són 
pròpies, por ten a te rme diferents 
intervencions. Actuacions com ara 
la neteja de la platja, la gesdó dels 
boscos , l ' hab i l i t ac ió d 'accessos , 
aparcaments Í serveis, i la concessió 
de permisos per a les instal·lacions 
de temporada {.\iriii<^iiilos. Iloguei-
de patins i d 'ombrel·les) haurien 
de confluir en una mateixa direc-
ció per tal de consolidar el paratge 
de C~astell com un espai emblemà-
tic dins el conjunt del litoral català. 
Resultaria altament interessant 
atorgar a tota la zona de Castell tin 
t r a c t a m e n t de caire natura l is ta . 
Aquesta aposta, al sector de platja, 
hauria de concretar-se en l ' aug-
m e n t de la superf íc ie de Tàrea 
humida que es desenvolupa en la 
confluència de les rieres i el dipòsit 
de s o r r e s l i t o r a l s . L ' e x p a n s i ó 
e s p o n t à n i a dels canyissars q u e 
voregen la làmina d'aigua propor-
cionaria les condicitíus de protec-
ció i seguretat necessàries per a la 
co lon i t zac ió de l 'espai per part 
d 'a lgunes espècies d 'aus pròpies 
dels hàbi ta ts aquàt ics c o m , pe r 
exemple, els ànecs i les fotges en 
ima p r imera etapa. El m a n t e n i -
men t i augment de la superfície 
ocupada pel cordó dunar, ara inci-
pient, és una altra de les accions a 
considerar i obtindria resultats - d e 
fixació de flora i, per tant, d'assen-
t a m e n t i c r e ixemen t LIC (.hmes-
relativanient ràpids. La seva expan-
sió possibilitaria l 'extensió de les 
comunitats de plantes dels sorrals, 
tot incrementant la percepció de 
naturali tat de l ' indret . A m b d u e s 
actuacions suposarien a més una 
millora apreciable de la biodiversi-
tat de l'espai. La regeneració dels 
ambients humits i dunars, a més 
d ' incrementar els valors naturals i 
paisatgístics intrínsecs de Castell, 
farà augmentar el seu valor didàc-
tic, en otei-ir al visitant inia visua-
lització completa del ct)njunt pai-
satgístic propi tle les costes baixes 
complementat amb el paisatge de 
penya-segats que l'envtïiten. 
Per altra banda, l'espai agrari i 
forestal que emmarca la costa de 
Castell n o es p o t cons iderar un 
element independent. La configu-
r a c i ó del r e l l eu d e t e r m i n a la 
presència d'tina ampla plana agrí-
cola envoltada per un conjunt de 
t u r o n s de f o r m e s a r r o i l o n i d e s 
recoberts per denses masses fores-
tals. La posició depr imida de la 
Els espais humits que es constitueixen a les 
petites depressions situades darrere la platja 
alta són un tipus d'ambient que ha desaparegut 
a la major part d'indrets del litoral. La imatge 
mostra la làmina d'aigua que es forma a Castell, 
en el punt on l'aigua de la hera Aubi es troba 
amb el dipòsit de sorres litorals. 
plana respecte als relletis veïns con-
diciona l 'existència d 'una conca 
visual de notable qualitat paisatgís-
t ica , a l ' e x t r e m sud de la qua l 
s'obre la platja de Castell. 
En realitat, el que converteix 
Castell en un lloc únic és el man-
teniment de l'ús agrari i forestal en 
l'espai adjacent a la platja, en con-
trast amb la urbanització que ha 
acabat per banalitzar i tmiformitzar 
el litoral arreu. La integració visual 
i paisatgística de! sector de la platja 
i el paratge que l'envolta és mcílt 
forta, i és per això que el paisatge 
agrofores ta l de Cas te l l s 'ha de 
valorar en tota la seva importància. 
Per t o t . la p l a n i f i c a c i ó de 
l ' indre t ha t l 'anar a c o m p a n y a d a 
d ' u n r ep l an t e j amen t del m o d e l 
turístic que s'hi vol oferir. Primor-
dialment, s'ha d'evitar tot procés 
d'artificialització i massiflcació. La 
platja de Castell no pot convertir-
se en una platja convenciííual. T é 
suficients peculiaritats per no haver 
de respoiulre a les demandes del 
t t i r i sme cpie n o m é s cerca sol i 
bronzejat, aspectes que la resta de 
platges de l'àmbit uuinicipal o de 
les rodalies ja tenen la funció de 
cobrir. Això vol dir que (a) seria 
inconcebible la instal·lació de dut -
xes, tant per un c o m p o r t a m e n t 
ecològic davant el necessari estalvi 
d'aigua durant el per íode estival 
com per les obres que suposaria la 
canalització d'aigua potable i de 
desguàs fhis a la platja, a més de 
l ' i m p a c t e visual q u e a q ti e s t e s 
iulrastrtictures compor ta r i en ; (b) 
caldria reubicar els serveis ttirístics 
tot aprofitant les antigues barra-
ques de pescadors, després de ser 
restatirades i condicionades, que hi 
ha a la banda de llevant del sorral; 
(c) fóra convenient del imitar les 
zones d'accés fins a l'àrea pròpia-
m e n t de bany, p e r tal q u e les 
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encar 
dunes iio siguin desfetes CM\.\ estiu 
.mib el trepig dels banyistes, ja que 
la franja de platja alta és p rou 
ampla per manteni r respectuosa-
m e n t ambdós usos; (d) resultaria 
idoni emplaçar Tespai d 'aparca-
ment distanciat de l'espai de con-
templació i de regeneració ecolò-
gica, i po tenc iar l'ús de initjaus 
alternatius tal com la bicicleta o a 
peu, o bé facilitar l'accés amb un 
mitjà de t ransport públic; (e) la 
neteja m e c a n i t z a d a de ia sorra 
bauria de l'cstringir-se a l'àrea útil 
per als banyistes, i la franja preser-
vada per a la colonització d'espè-
cies Vegetals i a s s e n t a m e n t de 
dunes s'hau)"ia de netejar de mane-
ra manual i esporàdica; (t) fmal-
ment, un dels aspectes fonamentals 
per assolir amb èxit els objectius 
proposats és regular !a capacitat de 
càrrega de la platja, comptabilitzar 
quina és l'oferta de places òptima 
per mantenir en equilibri freqüen-
tació i entorn i limitar-bi l'accés a 
partir de la capacitat de vehicles de 
l'aparcament. 
Són pi-opostes agosa rades i 
pioneres per al t ractament d ' ima 
platja p ropera a nuclis urbans i 
tu r i s t ics i m p o r t a n t s del l i toral 
català. Són accions que reL|uerei-
Ncn la complicitat i la coin'icció de 
tots, i que. com la ivsta de la histò-
ria del paratge, poden esde\-enir 
exemplars per a d'altres indrets de 
la Mediterrània. Perquè cal recor-
dar que el valor del paisatge de 
Castell no prové del seu suptisat 
caràcter virginal, ni tampoc de la 
possible presència d 'espècies de 
tlora i fauna amenaçades —ja que 
les comunitats presents són comu-
nes a la resta del litoral del Baix 
Empordà- , ni a ima geologia o a 
unes formes de relleu singulars, 
sinó que és el valor de raresa que 
p r e s e n t a el c o n j u n t davan t la 
intensa ti-aiisforniació óc\ Htciral 
gii-oni el qtie fa que C^astell s'hagi 
convertit en un bé escàs, gairebé 
únic. Una platja sense obstacles. 
lliure de la barrera d'edificacions 
q u e i m p e d e i x e n la in ten-e lac ió 
entre l.i línia de costa i l'espai lito-
ral contigu, amb una representació 
dels ambients litorals de dimes i 
maresmes característics de les cos-
tes baixes, envoltada de patrimoni 
bistò]-ic i cultural, sense elements 
t]ue limitin la perspectiva de les 
coiu|ues \"isuals entre el bosc i la 
mar són caracteristiques que, pei" la 
seva escassetat, fan de C^astell un 
lloc únic. 
1-inalnient, cal valorar la platja 
de C^istcll com un símbcil reivindi-
catiu d 'un paisatge litoral a m e -
naçat. Un símbol del que bauria 
d'ha\-er estat la Costa Brava. És 
una demanda d'ordenació costane-
ra equilibrada i integrada, des d'on 
es percep el paisatge com un dels 
principals valors del territori , Í la 
seva alteració com una de les cau-
ses de la seva decadència. 
C't>nseqLÍentineni. els plans 
d'ordenació i gestió í.]ue regeixin el 
paratge ban de p r ewure i wtl lar 
per aquestes singularitats. C'astell 
s'ha de c o n c e b r e com un espai 
especial, diterenciat i alternatiu dins 
el conjutn del litoral català, amb 
valuoses qualitats naturalistes, pai-
satgístiques, històriques, culturals i 
pedagògiques capaces d'atreure, al 
llarg de tot l'any, tin públic sensibi-
litzat per les propostes de lleure no 
massiticades, amb personalitat p rò -
pia, ambien ta lmen t sostenibles i 
amb una alta qtialitat paisatgística. 
Carolina Martí i Uambrich 
i Josep Pintó i Fusalba .v.iu \ia\(;r,ifs 
ticl ncptJilíiiiinil lli ('.i·ixwtjhi ilc /ii í y C 
El mosaic agroforestal de la plana de Castell és una mostra representativa dei 
paisatge tradicional del rerepaís litoral gironí. La seva posició central i envoltada de 
petits turons condiciona l'existència d'una conca visual de notable qualitat 
paisatgística, a l'extrem sud de la qual s'obre la platja de Castell. 
